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Аннотация
Статья посвящена проблеме связи с общественностью в национальной безопасности Приднестров­
ской Молдавской республики. Акцент в работе делается на национальной безопасности как способ­
ности сохранять такие параметры нации: самовоспроизводство, самосохранение и самосовершен­
ствование. В работе рассмотрен круг нормативно-правовых актов, содержащих принципы и спосо­
бы обеспечения национальной безопасности.. В данном исследовании представлен ряд институтов 
по связям с общественностью, наиболее влияющих на обеспечение национальной безопасности в 
республике. В их числе специальные подразделения по связям с общественностью в органах госу­
дарственной власти, средства массовой информации, детские и молодежные организации воспита­
тельного, культурного и патриотического типа. Через них устанавливаются коммуникационные ка­
налы с обществом, общественными и политическими организациями, гражданами. С их помощью 
обеспечивается информационная безопасность республики. В статье делается вывод о том, что ин­
ститут связей с общественностью создает в республике защищенное информационное простран­
ство, способствует установлению доверительных отношений между обществом и властью и едине­
нию элементов политической системы. Таким образом складывается один из защитных механизмов 
национальной безопасности.
Abstract
The article is devoted to the problem of the place of such phenomenon as public relations in the national 
security of the Pridnestrovian Moldavian Republik. The emphasis in work is on national security as the 
ability to preserve such parameters of the nation as self-reproduction, self-preservation and self­
improvement. The paper presents a range of normative legal acts that contain the principles of ensuring 
national security, institutions and ways to ensure it. This study presents a number of public relations insti­
tutes most influential in ensuring national security in the Republic. These include special units for public 
relations in government bodies, the media, children's and youth organizations of an educative, cultural 
and patriotic type. Through them, communication channels are established with the society, public and 
political organizations, citizens. With their help, the information security of the Republic is also ensured. 
The article concludes that the institution of public relations in the Republic creates a protected infor­
mation space, contributes to establishing trustful relations between society and power and the unity of the 
elements of the political system. Thus, one of the protective mechanisms of national security develops.
Ключевые слова: связи с общественностью, национальная безопасность, информационная без­
опасность, информационная политика, коммуникация, взаимодействие общества и власти, леги­
тимность.
Keywords: public relations, national security, information security, information policy, communication, 
interaction of society and government, legitimacy and effectiveness of power.
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Безопасность является необходимым условием существования человека, общества 
и государства. Заботясь о реализации естественных жизненно важных потребностей, ор­
ганы государственной власти обеспечивают безопасность прав и свобод личности, мате­
риальных и духовных ценностей общества, собственности, территориальной целостности, 
суверенитета и конституционного строя государства. Более того, национальная безопас­
ность -  это еще и способность сохранять определенные параметры нации, способность к 
самосохранению, самовоспроизводству и самосовершенствованию [Выскубова, 2016, с. 
93.]. В Приднестровской Молдавской Республике система представлений об обеспечении 
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз закрепле­
на в Концепции национальной безопасности [Закон Приднестровской Молдавской Рес­
публики от 27 октября 1992 г.]. Основными субъектами реализации Концепции выступа­
ют органы государственной власти и управления. В законе ПМР «О безопасности» опре­
делены основные принципы обеспечения безопасности:
а) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
б) обеспечение законности;
в) соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и госу­
дарства;
г) взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению 
безопасности;
д) системность и комплексность применения органами государственной власти, ор­
ганами местного самоуправления политических, организационных, социально­
экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности;
е) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;
ж) интеграция с международными системами безопасности [Закон Приднестров­
ской Молдавской Республики от 27 октября 1992 г.].
Однако следует понимать, что реализация этих принципов невозможна без актив­
ного вовлечения в обеспечение национальной безопасности институтов связей с обще­
ственностью. Институты связей с общественностью посредством выполнения функций по 
налаживанию коммуникативных связей между властью и обществом создают условия с 
одной стороны, для информирования общественности о политических акторах, событиях, 
процессах, с другой -  помогают гражданам стать полноправными участниками этих про­
цессов и оказывать влияние на принятие политических решений. Эта функция связей с 
общественностью, наряду с формированием общественного мнения, создает единое ин­
формационное, ментальное, культурное поле политической системы, способствует ее 
стабильности и своего рода защищенности от внешних и внутренних угроз, обеспечивает 
легитимность и эффективность власти. Таким образом в государстве устанавливается дву­
сторонняя симметричная коммуникация, позволяющая реализовать ряд принципов нацио­
нальной безопасности.
Основными субъектами связей с общественностью в Приднестровской Молдавской 
Республике выступают средства массовой информации и специальные подразделения гос­
ударственных органов власти и управления. Наряду с ними общественные коммуникации, 
направленные на обеспечение национальной безопасности, выполняют общественные ин­
ституты: общественные и политические организации, молодежные объединения, полити­
ческие партии, образовательные учреждения, некоммерческие организации. Их инстру­
ментами в организации связей с общественностью являются устные, письменные и элек­
тронные коммуникации; общественные слушания; проведение научных форумов, участие 
в теле- и радиопередачах, интервью и информирование общественности в печатных изда­
ниях; проведение культурно-массовых мероприятий и другое.
Правовое поле связей с общественностью в Приднестровской Молдавской Респуб­
лике представлено статьями 1, 8, 27, 28, 29, 31, 32, 33 Конституции ПМР [Конституция 
Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 1995 г.]; законами: «Об обще­
ственных объединениях» [Закон Приднестровской Молдавской Республики от 28 января
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2000 г.], «Об иностранных инвестициях на территории ПМР» [Закон Приднестровской 
Молдавской Республики от 03.08.1999 г.], «Об общественных слушаниях» [Закон Придне­
стровской Молдавской Республики от 31 мая 2017 г.], «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» [Закон Приднестровской Молдавской Республики от 
19 апреля 2010 г.], «О персональных данных» [Закон Приднестровской Молдавской Рес­
публики от 16 апреля 2010 г.], «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления» [Закон Придне­
стровской Молдавской Республики от 12 марта 2013 г.], «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» [Закон Приднестровской Молдавской Рес­
публики от 20 июня 2012 г.]; указами Президента ПМР: «Об утверждении Положения о 
Совете безопасности» [Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 7 
января 2007 г.], «Об утверждении Положения об Управлении пресс-службы и информа­
ции Президента Приднестровской Молдавской Республики» [Указ Президента Придне­
стровской Молдавской Республики от 19 июня 2012 г.], «Об утверждении Положения об 
Управлении Президента по работе с обращениями граждан и организаций» [Указ Прези­
дента Приднестровской Молдавской Республики 22 октября 2012 г.], а также Проектом 
концепции о национальной безопасности ПМР 2011 года.
В Приднестровской Молдавской Республике высшим органом обеспечения нацио­
нальной безопасности является Совет безопасности. Как совещательный орган при Пре­
зиденте Республики, Совет участвует в выработке и принятии государственных решений в 
сфере внутренней и внешней безопасности государства, координирует деятельность орга­
нов исполнительной власти, обеспечивает условия для реализации Главой государства его 
полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина, охране суверенитета и госу­
дарственной целостности государства, организации взаимодействия органов государ­
ственной власти, определению направлений развития внутренней и внешней политики 
государства [Закон Приднестровской Молдавской Республики от 17 января 2007 г.].
Иначе говоря, деятельность Совета безопасности ПМР, в том числе и коммуника­
тивная, направлена на взаимодействие с органами государственной власти и обществен­
ными институтами. Сами же органы государственной власти осуществляют коммуника­
тивные связи с общественностью посредством специальных структурных подразделений. 
Так, при Администрации Президента функционирует Управление пресс-службы и инфор­
мации, деятельность которого базируется на следующем: своевременное предоставление 
средствам массовой информации сведений о деятельности Президента ПМР; организация 
встреч, визитов, интервью, пресс-конференций и других мероприятий, в которых участву­
ет Президент, внутри государства и за его пределами; ознакомление Главы государства с 
комментариями СМИ о его деятельности, а также налаживание коммуникаций с обще­
ственностью посредством сети Интернет [Указ Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 19 июня 2012 г.]. Определяющей фигурой в обеспечении информационной 
политики Президента ПМР является должность Пресс-секретаря. На него ложится ответ­
ственность за весь спектр коммуникационных каналов Главы государства, а именно:
-  налаживание взаимодействия Президента с отечественными и зарубежными СМИ;
-  непосредственное участие в подготовке докладов и выступлений Президента, его 
заявлений для СМИ и организация встреч и интервью с представителями СМИ;
-  организация и контроль процесса сбора информации и подготовки ее для Прези­
дента, а также представление информационных сообщений для СМИ [Указ Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 24 сентября 2007 г.].
Кроме того, Пресс-секретарь является одним из ведущих советников Президента в 
подготовке и принятии государственных решений.
Прямое взаимодействие Президента с гражданами Республики обеспечивается за 
счет функционирования Управления по работе с обращениями граждан. Управление по­
могает Президенту выполнять конституционные гарантии прав и свобод граждан, нала­
живать согласованное взаимодействие органов государственной власти при выполнении
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обращений граждан. На основании обращений граждан Управление готовит предложения 
по их реализации, оказывает консультационную поддержку гражданам [Указ Президента 
ПМР от 22 октября 2012 г.].
Налаживание коммуникативных связей с общественностью является необходимым 
условием эффективной работы всех уровней органов государственной власти и управле­
ния. При Верховном Совете ПМР действует Отдел приема и обращений граждан, контак­
тирующий непосредственно с населением республики и Пресс-служба, деятельность ко­
торой направлена на всестороннюю коммуникацию со СМИ [Официальный сайт ВС 
ПМР]. Подобные структурные подразделения (Отдел пресс-службы и Отдел по работе с 
обращениями граждан) действуют при Правительстве, Министерствах и ведомствах, ор­
ганах судебной власти ПМР [Официальный сайт Правительства ПМР].
Связи с общественностью являются важным коммуникационным каналом в дея­
тельности органов и государственной власти, и административного уровня. Государствен­
ные администрации городов и районов ПМР через отделы приема обращений граждан и 
пресс-службы осуществляют информационно-коммуникационную деятельность по всем 
вопросам, касающимся жизнеобеспечения административно-территориальной единицы.
Каждый из органов власти Приднестровской Молдавской Республики представлен 
официальными страницами в сети Интернет, где в полной мере отражена структура, нор­
мативное содержание, контакты и ежедневная деятельность института управления. Важ­
ной составляющей интернет-ресурса является интернет-приемная, через которую любой 
гражданин может обратиться к представителям власти и получить ответ по своему обра­
щению. Учитывая популярность в современном обществе социальных сетей, органы госу­
дарственной власти ПМР имеют свои страницы в Фейсбуке, Твитере, Ютубе, Википедии, 
что позволяет не только представить информацию для пользователей, но и получить в ре­
жиме онлайн комментарии, отзывы, предложения по обсуждаемой проблематике. Обсуж­
дение общественно значимых проблем и нормативных правовых актов государственной и 
муниципальной власти осуществляется в Республике путем Общественных слушаний, 
что является непосредственным показателем прямой демократии [Закон Приднестровской 
Молдавской Республики от 31 мая 2017 г.]. Граждане, в прямом взаимодействии и обсуж­
дении с представителями органов власти, получают возможность не только участвовать, 
но и оказывать влияние на принятие государственных решений.
Также следует отметить, что каждый из руководителей органов государственной 
власти, в том числе и Президент, осуществляет прием граждан, во время которых любой 
гражданин может обратиться к должностному лицу, а тот, в свою очередь, получить до­
стоверную (неискаженную) информацию о заявленной проблеме «из первых уст». Прямое 
взаимодействие с гражданами Республики является определяющей частью работы народ­
ных представителей, депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики. 
Эту деятельность они осуществляют через функционирование общественных приемных.
Таким образом, через многоканальное взаимодействие органов государственной 
власти и управления с общественностью Приднестровья выполняются задачи установле­
ния доверительных отношений между гражданами и властью, лояльности к институтам 
власти, повышения ее легитимности и эффективности и, наконец, целостности политиче­
ской системы Приднестровской Молдавской Республики. Эти факторы во многом опреде­
ляют и эффективность национальной безопасности государства.
Одним из аспектов национальной безопасности является обеспечение в государ­
стве информационной безопасности. Глобализация мирового информационного простран­
ства создает угрозы и на Приднестровском информационном поле. Посредством сети Ин­
тернет, теле и радиокоммуникаций, печатных изданий национальная безопасность под­
вергается внешнеполитическим атакам со стороны международных субъектов и воздей­
ствию деструктивных сил внутри государства. В числе способов информационного воз­
действия распространение и пропаганда деструктивных идей, манипулирование и про­
граммирование сознания, внедрение черных PR-технологий, создание киберпреступных
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сообществ, вербовка единомышленников, распространение слухов и панических атак и 
другое. Противодействием этим угрозам может стать эффективная информационная поли­
тика институтов по связям с общественностью, проникающая во все сферы общественной 
и государственной жизни. Подобное единение информационной и государственной поли­
тики позволит обеспечить национальную безопасность в следующих сферах:
-  реализации национальных интересов, защиты их от угроз;
-  реализации прав человека на информацию и информационную безопасность [Ба­
женов, 2015, С.17];
-  обеспечения участия общественности в осуществлении и регулировании инфор­
мационной политики.
На сегодняшний день в Приднестровской Молдавской Республике зарегистрирова­
но 50 газет, 10 журналов, 10 радиостанций («Радио 1», Радио Приднестровья, Интер-FM), 
4 телестудии и 7 информационных агентств [Реестр зарегистрированных СМИ в ПМР], в 
Интернет пространстве -  557 приднестровских сайтов [Каталог.tiraspol.net]. Одно из 
наиболее востребованных СМИ в Республике -  телевидение. Разнообразие каналов неве­
лико, но в масштабах Республики представлено 2 государственных (Первый Придне­
стровский и Бендерское телевидение) и один коммерческий (Телевидение свободного вы­
бора). Отличительная и важная для информационной безопасности Республики черта 
приднестровского телевидения -  следование национальным интересам и концепции наци­
ональной безопасности государства. Каждый из каналов формирует программы обще­
ственно-политического, экономического, культурного, воспитательного, спортивного ха­
рактера, выступает форумом для обсуждения наиболее значимых для приднестровского 
общества проблем и таким образом является одним из действенных каналов для построе­
ния диалога между обществом и властью. Вещание на радио и телевидении Приднестро­
вья осуществляется на трех государственных языках.
В онлайн пространстве самым крупным новостным центром, обеспечивающим 
оперативной информацией о жизни и событиях в Приднестровье, является Информацион­
ное агентство «Новости Приднестровья». Его приложение для смартфонов позволяет мак­
симально расширить пользовательскую аудиторию, а англоязычная версия сайта -  стать 
доступной для пользователей всего мира. Особую значимость агентству дает объединение 
всех информационных ресурсов и СМИ Республики, в том числе интернет-ресурсов орга­
нов государственной власти и управления.
Несмотря на популярность телевидения и широкое использование интернет-ресурсов, 
по-прежнему для жителей Республики актуальны и печатные издания. Большинство из них 
составляют общественно-политические издания республиканского и административного зна­
чения: «Приднестровье», «Гомш», «Адевэрул Нистрян»; «Днестровская правда» (г. Тирас­
поль), «Новое время» (г. Бендеры), «Новости» (г. Рыбница), «Заря Приднестровья» (г. Дубос- 
сары), «Слободзейские вести» (г. Слободзея), «Днестр» (г. Каменка) и другие.
Налаживание эффективной коммуникации через органы печати осуществляют в 
Республике и институты гражданского общества. Популярностью пользуются такие изда­
ния как «Профсоюзные вести» (Федерация профсоюзов Приднестровья), «Человек и его 
права» (Фонд защиты прав человека и эффективной политики), «Правда Приднестровья» 
(Приднестровская коммунистическая партия), «Обновление» (политическая партия «Об­
новление»).
Наряду с приднестровской печатью распространены и периодические издания дру­
гих иностранных государств: «Коммерсант-plus», «Независимая Молдова» (РМ), «Комсо­
мольская правда», «Аргументы и факты», «Труд» (РФ).
Как отмечает в своей работе доцент А.Ю. Кузнецова, главная задача системы 
средств массовой информации Республики заключается в том, чтобы консолидировать все 
этнокультурные группы населения в единое сообщество, которое отстаивало бы идею 
международного признания государственности Приднестровья. Деятельность СМИ При­
днестровья направлена на сохранение и развитие в приднестровском сообществе таких
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взаимоотношений, которые полностью исключали бы любые стремления к межэтниче­
ской конфронтации и способствовали развитию приднестровской гражданской идентич­
ности [Кузнецова, 2017, с. 25].
Одно из важных мест в обеспечении политики информационной безопасности за­
нимает система образования и воспитания подрастающего поколения и молодежи. В кон­
цепцию образовательной политики ПМР заложены такие ценности, как государствен­
ность, свобода, демократия, патриотизм, гражданственность, межнациональный мир, 
гражданская солидарность. Формирование этих ценностей осуществляется в совокупно­
сти с гражданско-патриотическим, духовно-нравственным, трудовым, экологическим, фи­
зическим воспитанием, выроботкой научного мировоззрения, подготовкой к семейной 
жизни. Определяющим аспектом в процессе воспитания приднестровской молодежи явля­
ется формирование приднестровской идентичности на основе национальных духовных 
традиций республики. Таким образом создается ментальный фундамент для укрепления 
государственности, поиска общенациональной идеи, определения системы общенацио­
нальных ценностей и приоритетов, которые позволяют консолидировать общество перед 
лицом внешних и глобальных угроз [Воспитание. Министерство просвещения ПМР].
Так, при содействии Министерства просвещения ПМР в республике действуют дет­
ские и молодежные общественные движения: «Юный патриот Приднестровья», «Юный 
эколог Приднестровья», «Юный инспектор движения». Эти организации способствуют 
формированию активной гражданской позиции подрастающего поколения, развитию его 
социальной активности, преемственности накопленного опыта поколений. С этой же целью 
ежегодно проводятся в образовательных учреждениях Республики и такие мероприятия, как 
декада военно-патриотической работы и декада Молодежи и студентов; День Призывника и 
День защитника Отечества; акции «Знай Конституцию своего государства», «Детство -  ад­
рес любви и заботы» и в честь Дня Победы; фестивали-конкурсы детских и молодежных 
общественных движений. При поддержке Министерства Просвещения молодежными объ­
единениями ежегодно проводится Республиканская патриотическая акция «Весна милосер­
дия», в рамках которой ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-афганцам и за­
щитникам Приднестровья оказывается адресная помощь. Молодежные объединения под­
держивают порядок на местах захоронения и военно-мемориальных комплексах, а также 
организуют участие молодежи в Республиканской гражданско-патриотической акции «Ге­
оргиевская ленточка» [Воспитание. Министерство просвещения ПМР].
Молодежная политика в Приднестровской Молдавской республике находится в 
числе приоритетных направлений деятельности органов власти. В соответствии со Стра­
тегией молодежной политики на 2014-2020 гг. в Республике разработаны и реализуются 
такие проекты как: «Гражданин», «Молодая семья», «Здоровое Приднестровье», «Завтра 
начинается сегодня», «Дорогою добра», «Сохраним нашу землю голубой и зеленой» [Мо­
лодежная политика]. Данные проекты позволяют молодежи активно участвовать в жизни 
общества, создают условия и возможности для реализации своих прав, формирует круг 
ответственности молодых людей, привлекают их к выработке нормативно-правовых до­
кументов в сфере молодежной политики и решению актуальных проблем приднестров­
ской молодежи на государственном уровне.
Можно сказать, что одним из определяющих факторов стабильности государства, а 
вместе с ней и национальной безопасности, является социальная коммуникация на уровне 
институтов гражданского общества, учреждений образования, воспитания, культуры. В 
том случае, если в государстве сознаны благоприятные условия для функционирования 
некоммерческих организаций и граждане являются активными участниками общественно­
политических процессов, если налажены устойчивые (взаимно уважительные, учитываю­
щие обоюдные интересы) коммуникации, гражданское общество сможет эффективно 
функционировать и отстаивать свои интересы, а следовательно, способствовать поступа­
тельному и динамичному развитию системы национальной безопасности [Казакова, 2014, 
с. 39]. В свою очередь, со стороны государства в рамках обеспечения национальной без­
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опасности налаживаются коммуникации с институтами гражданского общества для реше­
ния проблем, имеющих статус национального интереса. Например:
-  выработка государственных решений, направленных на развитие и увеличение 
благосостояния личности, семьи, общества;
-  выработка механизмов экономического роста и устойчивого развития общества, 
преодоления бедности;
-  решение проблем и выработка стратегии улучшения демографической ситуации в 
государстве;
-  выполнение гарантий по реализации конституционных прав и свобод граждан и 
другие.
Сегодня в Приднестровской Молдавской Республике к обсуждению и принятию 
государственных решений привлекаются представители научного сообщества, предприни­
мательских кругов, общественных организаций, политических партий и общественно­
политических движений. Их взаимодействие осуществляется в формате общественных 
слушаний, научных форумов, диспутов, конференций, на которые также приглашаются 
специалисты из других государств. Таким образом создаются перспективы складывания 
гармоничных, открытых, доверительных отношений между обществом и властью. Кон­
структивный диалог представителей власти и общественности является необходимым усло­
вием обеспечения национальной безопасности государства. Установление этого диалога яв­
ляется основной задачей специалистов и структурных подразделений по связям с обще­
ственностью. Если эта задача выполняется, деятельность власти воспринимается населени­
ем как прозрачная и справедливая, что гарантирует легитимность власти и целостность по­
литической системы государства. Определяющую роль в этом процессе играет информация. 
Информированные граждане сложно поддаются манипуляциям и внешним информацион­
ным атакам, что становится еще одним слагаемым национальной безопасности государства.
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